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Serologische Unter­
suchungen über die 
Verbreitung von 
Rotaviren be im Pferd 
von W. Eichhorn und Chen Huan-Chun 
(1 Abbildung, 1 TabeJJe, 9 LiteraturangabenJ 
Kurztitel: Rotavirusantikörper beim Pferd 
Stichworte: Rotaviren — Antikörpernachweis -
Elisa — Durch/aiierkrankungen 
Zusammenfassung 
232 Serumproben von P/erden wurden in einem ELISA auf 
das Vorkommen von Antikörpern gegen Rotaviren unter­
sucht. 94,4% der Proben reagierten positiv. In den Jahren 
1972 — 85 konnte keine Änderung der Verteilung der Anti-
körpertiter beobachtet werden. 
Abstract 
A serological survey of the prevalence of rotavirus antibo-
dies in horses. 
Antibodies to rotavirus were determined by an E L I S A . 
232 equine sera were examined for the presence of antibo-
dies to rotavirus by an ELISA; 99.4 % were positive. No si-
gnificant change in the prevalence of infection was obser-
ved during the period 1972 to 19Q5. 
Einleitung 
Rotaviren führen beim Pferd, wie bei vielen anderen Tierar­
ten, zu Durchfallerkrankungen bei Neugeborenen und 
Jungtieren. Solche Erkrankungen bei Fohlen wurden in vie­
len Teilen der Erde beschrieben, z .B . U S A (Connor und 
Dariington, 1980), Australien fStuddert u. Mitarb., 1978), 
Japan (imagawa u. Mitarb., 1982) sowie in Deutschland 
(Eichhorn u. Mitarb., 1986). 
Virusisolierungen gelangen allerdings selten. Die wenigen 
bisher beschriebenen Isolate vom Pferd gehören in die 
Gruppe Α der Rotaviren (PedJey u. Mitarb., 1983), und in­
nerhalb dieser Gruppe in die Untergruppe I (Eichhorn u. 
Mitarb., 1986); sie sind also mit den anderen Tierarten vor­
kommenden Rotaviren der Gruppe Α eng verwandt. Hoshi-
no u. Mitarb. (1983) beschrieben jedoch das Auftreten zwei­
er Serotypen bei equinen Rotaviren in den U S A . Bei den bis­
her untersuchten Tierarten sind Antikörper gegen Rotavi­
ren weit verbreitet; die meisten Populationen sind also stark 
durchseucht. Angaben über die Verbreitung von Rotaviren 
beim Pferd sowie über den Durchseuchungsgrad sind bis­
her spärlich. Connor und Dariington (1980) untersuchten 
65 Pferdeseren aus den U S A und Frankreich mit der KBR. In 
diesem Testsystem reagierten alle Tiere positiv. In der vor­
liegenden Arbeit wird über das Vorkommen von Antikör­
pern gegen Rotaviren bei Pferden in Deutschland berichtet. 
Materia] und Methoden 
Insgesamt wurden 232 Pferdeseren auf Antikörper gegen 
Rotaviren untersucht. Die Proben stammten aus der laufen­
den Diagnostik des Instituts und waren in den Jahren 
1972 - 1985 gesammelt worden. Die meisten Seren stamm­
ten von Tieren, die älter als ein Jahr waren. Alle Seren wa­
ren hitzeinaktiviert. 
Zum Nachweis von Antikörpern gegen Rotaviren wurde ein 
E L I S A in Anlehnung an Bachmann u. Mitarb. (1979) durch­
geführt. Als feste Phase diente ein heterologes bovines Ro­
tavirus (Stamm V1005/78 bzw. Stamm UK). Nach der Be-
schichtung von Mikroplatten mit diesem partiell gereinig­
tem Antigen wurde dann ein Hemmungstest durchgeführt. 
Dabei wird durch spezifische Antikörper im Pferdeserum 
die Bindung von Rota-Antikörpern, die mit Peroxidase mar­
kiert sind, blockiert. Die Verdünnungsstufen des Pferdese­
rums, welche die Bindung des Konjugats um mindestens 
50% hemmten, wurden als positiv gewertet. 
Ergebnisse und Diskussion 
Von den insgesamt untersuchten 232 Serumproben konn­
ten 13 (= 5,6%) bei einer Verdünnung von 1:2 die Bindung 
eines monospezifischen Peroxidase-markierten Antikör­
pers gegen Rotavirus nicht hemmen. Diese Proben konnten 
eindeutig als negativ eingestuft werden. Unter den Proben, 
die in den Jahren 1972 - 1975 gesammelt worden waren (n 
= 62), reagierten 3,23% negativ, während 6,47% der Seren 
aus den Jahren 1982 - 1985 negativ gewertet wurden 
(Tab. 1). 
Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung der Rotavirusan-
tikörpertiter (Abb. 1), so sieht man, daß höhere Titer über­
wiegen, während niedrige Titer selten sind. Dieses Phäno­
men bleibt über einem Zeitraum von 13 Jahren konstant. Die 
Ergebnisse zeigen, daß beim Pferd der Durchseuchungs-
Tabelle 1 
Gesamtzahlen und positive Reagenten der untersuchten 
Pferdeseren 
Nachweis von Antikörpern gegen Rotaviren beim Pferd 
Jahr Gesamt­ positive Prozent 
zahl Proben positiv 
1972/73 36 36 100,00 
1974/75 26 24 92,31 
1982 36 35 97,22 
1983 35 33 94,29 
1984 27 26 96,30 
1985 72 65 90,28 
Gesamt 232 219 94,40 
90 
>1:2 ode r 1:2 1:4 ode r 1:8 1:16 ode r 1:32 >1:64 
IZZ3 1 9 7 2 / 7 3 [SS 1 9 7 4 / 7 5 UTA 1 9 8 2 
1 9 8 3 [SEI 1 9 8 4 6223 1 9 8 5 
A b b i l d u n g 1 
Häufigkeitsverteilung der Rotavirusantikörpertiter bei 232 Pferde­
seren aus den Jahren 1972 - 1985. 
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g r a d m i t R o t a v i r e n sehr h o c h ist . D i e h i e r a u f g e z e i g t e n W e r ­
te s i n d m i t d e r Häuf igke i t des V o r k o m m e n s v o n A n t i k ö r ­
p e r n gegen R o t a v i r e n bei a n d e r e n T i e r a r t e n d u r c h a u s ver­
g l e i c h b a r (Bachmann u . Mitarb., 1979) . Die Ergebnisse v o n 
Connor und Darlington (1980) , d i e be i a l l e n 65 u n t e r s u c h ­
ten T i e r e n A n t i k ö r p e r gegen R o t a v i r e n n a c h w e i s e n k o n n ­
t e n , w e r d e n e b e n f a l l s bes tä t ig t . Ä h n l i c h e A n g a b e n m a c h e n 
Tzipori und Mitarb. (1982) . R o t a v i r e n s i n d also a u c h b e i m 
Pferd n a h e z u u b i q u i t ä r v e r b r e i t e t . Dieses h ä u f i g e A u f t r e t e n 
s p e z i f i s c h e r A n t i k ö r p e r bei ä l teren T i e r e n läßt a u f das V o r ­
k o m m e n s u b k l i n i s c h e r I n f e k t i o n e n s c h l i e ß e n . R o t a v i r e n 
w u r d e n a u c h bei d u r c h f a l l k r a n k e n T i e r e n n a c h g e w i e s e n 
b z w . i n d e r Z e l l k u l t u r i s o l i e r t (Hoshino u . M i t a r b . , 1982) . 
Bei k e i n e m d e r F o h l e n , d i e k l i n i s c h e r k r a n k t w a r e n , w u r d e 
j e d o c h e i n A n t i k ö r p e r n a c h w e i s i m S e r u m v e r s u c h t . D a h e r 
k a n n ü b e r d i e U r s a c h e n , d i e n a c h e i n e r I n f e k t i o n m i t Rota­
v i r e n z u e i n e r K o n v e r s i o n der I n f e k t i o n z u r K r a n k h e i t füh­
r e n , e i g e n t l i c h n u r s p e k u l i e r t w e r d e n . Tzipori und Mitarb.
(1982) b e s c h r e i b e n e ine s t renge a l t e r s a b h ä n g i g e Resis tenz 
v o n F o h l e n g e g e n e ine I n f e k t i o n m i t R o t a v i r e n , d i e s i c h i m 
A l t e r v o n 2 - 3 W o c h e n e n t w i c k e l t . K l i n i s c h e E r k r a n k u n ­
gen n a c h R o t a v i r u s m o n o i n f e k t i o n e n t w i c k e l t e n s i c h n u r 
b e i n e u g e b o r e n e n T i e r e n . Bere i ts a m 2. Lebens tag w u r d e n 
n a c h s o l c h e n T e s t i n f e k t i o n e n n u r i n a p p a r e n t e R o t a v i r u s i n -
f e k t i o n e n b e o b a c h t e t , n a c h M i s c h i n f e k t i o n e n m i t e n t e r o t o -
x i s c h e n E. c o l i w u r d e n j e d o c h D u r c h f a l l e r k r a n k u n g e n be­
obachte t . M ö g l i c h e r w e i s e s p i e l e n a u c h b e i m P f e r d - w i e 
b e i m K a l b [Snodgrass u n d Mitarb., 1982) - s y n e r g i s t i s c h e 
I n t e r a k t i o n e n m e h r e r e r Erreger e ine w i c h t i g e R o l l e , u m z u r 
K o n v e r s i o n d e r I n f e k t i o n z u r E r k r a n k u n g z u f ü h r e n . 
B i s h e r ist n o c h w e n i g über d i e a k t i v e u n d pass ive I m m u n i ­
tät bei R o t a v i r u s i n f e k t i o n e n des P ferds b e k a n n t . I n A n a l o ­
g i e z u a n d e r e n T i e r a r t e n dürf te a u c h b e i m P f e r d der pass i ­
v e n I m m u n i t ä t , d i e d u r c h l o k a l e A n t i k ö r p e r aus d e m K o l o s ­
t r u m v e r m i t t e l t w i r d , e ine g r o ß e B e d e u t u n g z u k o m m e n . 
Der h o h e V e r b r e i t u n g s g r a d v o n A n t i k ö r p e r n gegen R o t a v i ­
ren bei e r w a c h s e n e n T i e r e n eröffnet n u n d e n W e g , e ine P r o ­
p h y l a x e des F o h l e n d u r c h f a l l s d u r c h V a k z i n i e r u n g t rächt i ­
ger S t u t e n z u r V e r l ä n g e r u n g der A n t i k ö r p e r a u s s c h e i d u n g 
z u e n t w i c k e l n . 
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